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Antes de comenzar a hablar del vínculo entre política y Derecho, entraremos a profundidad
en los conceptos de los nombrados anteriormente. El Derecho siendo un orden normativo e
institucional de la conducta humana, basándose en la relaciones sociales, regulando la
convivencia social y conflictos intrapersonales; y la política siendo así no únicamente un
poder político ya que esta tiene un lazo de unión con la ética ciudadana, integrándose en la
toma de decisiones u otras formas de conexión de poder entre individuos.
Esto no ha sido algo sencillo de tratar a lo largo de los tiempos, ya que se había visto forzado
a la concepción del mundo una unión entre estas; gracias a todos estos cambios el Derecho
pasó a ser el canal de expresión directo de la política. Lo que quiere decir que el Derecho
dirige la manera en que se muestra la política, el cómo debe hacerlo, explicándoles sus
límites y las organizaciones que deben dirigir esto para asumir así dichos otorgamientos. De
tal manera que el Derecho tiene un espacio relativamente independiente, este es mucho más
seguro cuando se adentra en el marco de una gran decisión política y en una situación
objetiva de normalidad.
Las discusiones sobre el iusnaturalismo y su papel en la interpretación y resolución de
conflictos jurídicos no son nuevas, ya que la tensión entre validez jurídica y moralidad
siempre ha estado acompañada de filosofía jurídica. En estos años del nuevo
constitucionalismo, la legislación ha experimentado grandes cambios en la interpretación de
los derechos, especialmente aquellos con derechos constitucionales y fundamentales. Sin
embargo, cuando se ejerce la ley, no se está dispuesto a utilizar la ley natural como modelo de
interpretación, lo que no necesariamente indica que las normas nacionales activas sean
suficientes y justas. Con la comprensión de este, es importante determinar el papel del
iusnaturalismo en la legislación.
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¿HASTA QUÉ PUNTO EL DERECHO TIENE INFLUENCIA EN LA
POLÍTICA?
Como mencionamos anteriormente, vimos un poco el concepto de lo que es política y
Derecho, viendo el orden normativo del Derecho, ya que sus otras dimensiones no son
consideradas como propias de este, tiene un carácter mediador, de útil; en consecuencia se
comprenden las normas en conexión con las conductas de regulación para así lograr regir las
conductas de la vida para ayudar a las normas que necesitan de sentido.
Tan cercana es esta relación entre la política y el derecho que Guillermo Cabanellas, en su
Diccionario Jurídico, define concretamente la política relacionándola con el Derecho
“Política es el arte de gobernar dictando leyes y haciéndolas cumplir, promoviendo el bien
público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país” (Valdivia,
P.16 -1990). Si la política permite hacer cumplir la ley, entonces no solo estamos hablando de
la relación o combinación entre ley y política, sino también del sistema político de la ley. Esto
no solo está plasmado en el concepto de normas legales que legalizan el comportamiento
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basado en decisiones políticas y el poder coercitivo, sino también en el derecho ante la ley de
que se trata de obediencia más que de otras cosas, es obligatorio porque el legislador tiene el
derecho a dictar sanciones., o el juez puede recurrir a la fuerza para hacer cumplir las
sanciones, o porque la organización a la que este último pertenece se llama y es el poder. Las
leyes y los comportamientos de poder deben establecerse en la argumentación, la discusión,
el debate, la objetivación estándar, las creencias previas y todos los juicios de valor de todos
ellos, es decir, el comportamiento racional y el comportamiento lógico.
La política y el derecho se diferencian, ya que el derecho regula normativamente que se
cumpla esta disciplina bajo las leyes que la rigen, aquí se utiliza el “deber ser”, y en la
política, es donde su funcionamiento es efectivo y real, así mismo se analizan. En esta
utiliza el “ser”.
Otra diferencia que hay entre estas dos disciplinas es el procedimiento de trabajo.”En el
Derecho es más teórico (interpreta e integra normas jurídicas, compara sistemas jurídicos,
etc.), y en la Ciencia Política es más práctica y más empírica”.
Schopenhauer cita en su libro que: la fuerza de los hombres “hace referencia a las acciones
que hacen para tener una mejor calidad de vida” (Parerga y Paralipomena, T. 2 - 1851), está
denominada fuerza no es justamente igual para todos pero cuando se habla de los derechos
son iguales para todos. cuando el plantea esto se refiere a que la igualdad no rige en las
fuerzas sino en las ganas de vivir, mediante que la política hace normas y leyes que
perjudican o favorecen al ciudadano dependiendo su fuerza. schopénhauer hace referencia
que “para imperar en el mundo, el derecho necesita un poco más de arbitrariedad y fuerza”
(Parerga y Paralipomena, T. 2 - 1851). Cuando Schopenhauer dice esto, lo hace para
referirnos a que ningúna minoría sea expulsada, ya que el mundo no lo denomina el Derecho ,
sino la fuerza que ejerce el Estado; es donde entra la política como cabecilla del Estado.
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dando así el punto de vista de lo que habla Schopenhauer, pero él no impone que el Derecho
y la fuerza estén de la mano o que no puedan convivir, sin embargo para que exista esta unión
el derecho tiene que verse favorecido por la política(Estado) ya que esta deja de lado la fuerza
física y da entrada a la fuerza intelectual dando asi unión entre estas.
El estado con el paso del tiempo tiene ideología que es la siguiente, inteligencia + justifica +
buena intención, denominado el Estado perfecto. Schopenhauer dice que el Estado con el
paso del tiempo se vuelve una institución protectora tanto fuera como dentro de está ,para así
proteger la comunidad de agresiones, debido que la humanidad tiene un mal interno que
daña y atenta contra sí misma. (Parerga y Paralipomena, 1851)
IUSNATURALISMO
La ley natural nos ayuda a comprender parte de la conducta humana de forma ética,
religiosa, filosófica y como esta puede regirse, de modo que, el hombre por el simple hecho
de ser un ser humano es portador de derechos, unos valores y unas normas como nos lo hace
ver los derechos humanos, el libro: “la ley natural y los bienes personales como base ética
de la justicia” Alejandro castaño afirma que:
... “hoy en día la doctrina de los derechos humanos debería complementarse con una
doctrina de los deberes humanos y los límites del hombre, y esto podría quizá ayudar a
renovar la pregunta en torno a si puede existir una razón de la naturaleza y por lo tanto un
derecho racional aplicable al hombre y su existencia en el mundo”. (A Castaño - Bedoya P. 4
2019)
Para la constitución de la sociedad se requiere de una autoridad con poder moral necesario
para dirigir a la comunidad, es ahí donde aparece la ley natural que como indica refiere a la
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existencia de derechos humanos ya establecidos en la naturaleza humana. En fundamentos
descritos por Mauricio Beuchot cuando habla de Aristoteles y Santo Tomas de Aquino en su
escrito “La ley natural como fundamentación filosófica de los derechos humanos.
Hermenéutica analógica y ontológica” señala que: “la ley natural consiste en obedecer,
desde el derecho, la misma estructura ontológica de la realidad, la naturaleza”
(Beuchot,2011). De esta manera, se dan los puntos de vista filosóficos dados por los autores
anteriormente mencionados, que nos permiten comprender el término Ley Natural basados en
sus múltiples conocimientos ontológicos y analógicos para describir la misma como la madre
de todas las leyes que existen hoy en día.
De la misma forma, se otorga una relación entre agente y conducta, acción y sujeto, donde
entra nuestro entendimiento para la objetividad de los actos que se lleguen a realizar respecto
a la ley natural que influye en nuestra vida cotidiana, así mismo se genera un derecho natural
que se aproxima meramente a la justificación filosófica como lo cita Alejandro Castaño
Bedoya en su libro "La ley natural y los bienes personales como base ética de la justicia" (A
Castaño - Bedoya P. 831 - 2019). "La idea de la ley natural se justifica aún en el plano de la
observación de ciertas constantes antropológicas que caracterizan el rescate de la
humanización de la vida de la persona" (A Castaño - Bedoya P. 831 - 2019). Allí es donde
nos otorga un estado de alusiones al acceso racional ya que no exige la aceptación de la
verdad revelada.
La independencia de la validez de la ley natural frente a la voluntad de los hombres se sigue
por no tener su origen en el acuerdo o la imposición de las leyes de modo que constituyen un
poder claro al político.
En efecto, en este estudio el nivel en el que se analiza la dimensión jurídicamente normativa
de la ley natural que se encuentra justo en el límite entre la filosofía y la teoría del derecho
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está más orientada a la determinación de consecuencias prácticas, y en su mayoría en la
concepción clásica del derecho, Aristoteles y Tomás Aquino en el siglo XX rescatan
elementos importantes del pensamiento clásico. Tal como lo dice Camila Herrera Pardo
(2008) en su investigación: "La dimensión jurídica de la ley natural y su lugar en el orden
normativo vigente" donde señala "No quiere decir que todos los elementos constitucionales
sean de ley natural ya que, por ejemplo, la forma de Estado, el sistema de gobierno, la
delimitación del territorio o la confesionalidad son elementos constitucionales que no son
universales ni poseen las demás categorías de la ley natural" (C. Herrera-Pardo C.1 -2008).
En este párrafo nos explica cómo influye la ley natural en los distintos ámbitos del derecho,
así como lo plasma la razón natural que está construida sobre el mandato sencillo de actuar de
buena manera evitando el efecto contrario.
En el libro “La ley natural y los bienes personales como base ética de la justicia” de
Alejandro Castaño, se tienen 2 guías para el ordenamiento de las relaciones de justicia, la
ley natural y los bienes identificables, estas tienen varios niveles de análisis, uno de ellos es la
diferencia entre los principios que constituyen la esencia de una cosa y las acciones unidas al
cumplimiento de la ley natural. basado en lo anterior, en la obra la “Teoría del objeto puro”
de (A Castaño - Bedoya Cita A Millán Puelles P. 2. AÑO . 1990).
…”Se hace una diferenciación bastante constructiva entre las reglas que dirigen la
praxis de los actos en los cuales nos las representamos, para concluir que lo que la
puede efectivamente hacer existir no es un mero acto de representación, sino el objeto
de algún acto de ese tipo” (A Castaño - Bedoya Cita A Millán Puelles, Teoría del
objeto puro, P 829. AÑO 1990).
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Se puede concluir con esto que el orden en el que las normas de la práctica consisten es
ficticio, pues la única realidad que le conviene es la objetualidad. el puro ser intencional. si
vemos a las normas desde el punto de vista nocional, se verán como realidades intelectuales,
como agentes intencionales. Esto no se trata de que las normas son solo entes de razón, por el
contrario las normas vienen siendo puros entes intelectuales, aunque del conocimiento
práctico, en los que se expresa o designa la relación deóntica. de otro modo, la realidad
conocida a través de la propuesta normativa es la relación que existe entre un agente y una
conducta, relación que existe con independencia de nuestro entendimiento y expresada
deónticamente por la propuesta normativa.
En la función social como del individuo: existen dos métodos para la vida social, la primera
es para tener una soberanía con elecciones libres, y la segunda es la que ayuda a limitar las
conductas libres de cada individuo como de comportamientos inmorales o destructivos dentro
de esa soberanía. En el iusnaturalismo se hace un estudio de los diferentes comportamientos
del hombre y de esos cambios que surgen socialmente y así de la justicia racional práctica
saber si es justo o no lo es, la interacción entre las personas de forma moral y física y
también la relación de las personas con los poderes públicos hacen que se forge esta conexión
necesaria para mantener una sociedad en orden.
Por otro lado una de las principales asociaciones entre el derecho y la política, inician en la
creación de la constitución, en que se ve un lazo para la organización del poder como se
puede ver en europa occidental, para crear historia, y tener el control específico del poder, en
la carta fundamental, están todos nuestros derechos y deberes, que deben ser otorgados por el
estado, y defendidos por el Derecho.
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Otra analogía para que esta relación se pueda ver es regir conductas, pues una de las
funciones principales del derecho es el control social institucionalizado, y aquí entra el
estado y la política, los cuales buscan la solución de las necesidades de los habitantes del
país a gobernar, en el cual prima el bien público con la ayuda de la ley; Algo que podemos
mencionar es el poder punitivo el cual es ejercido por agencias de carácter político,
judiciales (Melossi y Pavarini, 1985), el cual básicamente trata de el poder que tiene el estado
para ejercer la ley.
Bobbio (1985) “Es verdad que el poder sin derecho es ciego y el derecho sin poder queda
vacío” Teniendo en cuenta que el poder representa a la política, esto nos demuestra que van
de la mano y que, ambos se complementan, y se necesitan; Para ampliar esto, sabemos que la
política necesita del derecho para tener sus bases y seguir haciendo su labor del bien común;
por otro lado el derecho necesita del poder para tener algo que defender pues sin éste el
Derecho no existiría.
La política y Derecho, en relación con la ética
Se puede fijar una relación de estos dos grandes y complejos temas, en la ética, ya que de esta
depende la afectación que puedan tener; Según platón la ética nos propone cómo se debe
actuar y cómo debe ser nuestra actitud frente a la vida, y si lo miramos desde la perspectiva
que tiene el derecho y la política, pues podemos notar que las personas que trabajen o
estudien estos temas deben tener ética en sus vidas, vivir con moral, es de los aspectos más
importantes, porque no puedes hacer justicia ni buscar el bien de la sociedad sino usas la
ética.
Así como la política busca el bien común, tal como lo dijo Platón . “El arte de gobernar
dictando normas con fines de construcción social o promoción de los intereses de una
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comunidad .” Para el derecho prima la justicia, y el cumplimiento de todas las normas para
conformar una sociedad en paz y con cultura, en este aspecto
estos temas se unen, ya que ambas comparten un objetivo general; Como lo dice Alejandro
Castaño en el libro “FILOSOFÍA PRÁCTICA Y DERECHO” que la prudencia jurídica es
el elemento indispensable para entender la filosofía práctica, la cual direcciona la conducta
humana, la cual es la base tanto del Derecho como de la política.
La política y la ética como se ve anteriormente están relacionadas, ahora entonces, hablemos
de las consecuencias de una ruptura entre estas.
Según el filósofo Aristóteles en sus obras la “Ética Nicomáquea, 349 a.c” y la “Política,
siglo IV a.c”, el hombre no es lo mejor que existe en el universo, si debemos vivir de un
modo humano, la mejor forma de hacerlo es viviendo de una manera no totalmente humana,
afirma que también hay otras cosas de la naturaleza mucho más divinas que el ser humano,
como es evidente. Todos tenemos la necesidad de buscar el sentido de nuestra existencia,
separemos esto en 2 puntos importantes; en primer lugar, siempre se tiende a querer encontrar
algo divino en las cosas, especialmente en las humanas, pero según Aristóteles, no se puede
hablar de una participación del humano en la naturaleza divina, para él en el hombre existe
algo divino y esto excede a lo demás en potencia y dignidad. En cierto sentido, al estar
viviendo con lo mejor que cada quien tiene en sí, estamos viviendo una vida, no humana. En
segundo lugar, solo está la vida conforme a la virtud moral, la cual es una vida humana desde
el comienzo al fin, pero inferior en dignidad a la primera. De acuerdo con lo anterior el fin de
la política no son las cosas políticas, sino el curso de la vida contemplativa con todos sus
prólogos éticos.
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Para Aristoteles, el sistema normativo político, es el puente entre ética y política. El
contenido de la ley es, para él, lo suficientemente claro. ¿De qué habla la ley? De hacer
buenos a los ciudadanos: la ley ordena que toda persona debe comportarse de manera propia,
por ejemplo, no cometer adulterio, no golpear, no robar, no matar, etc. Esto va sujeto, de
cierto modo, a los 10 mandamientos hablando en sentido religioso. La ley dicta lo que es
propio de las demás virtudes y formas de maldad, mandando unas cosas y prohibiendo otras,
así todos vivimos de acuerdo a todas las virtudes y se nos prohíbe que vivamos conformes
con los vicios de nuestra naturaleza humana, esto para educarnos a la vida en comunidades
políticas. (Jorge Martinez Barrera, “Filosofía Práctica y Derecho”, 2016).
CONCLUSIÓN
La suma de todo lo anteriormente expuesto hasta el momento podemos decir que hay una
relación estrecha entre lo que denominamos derecho y política viendo así una mínima
diferencia que los lleva a complementarse y formar de ellos un canal de unión, viendo así que
el ser moral del derecho, va más allá que la politica, por que los derechos pretenden la
resguardo del ciudadano según las normas y la política gobierna las pautas para el Estado;
existiendo así una de ellas la normativa y la estricta, desarrollando por medio del “deber ser”
para llegar a hacer la práctica del “ser”, constituyendo con esto la política.
Dándonos cuenta el lazo de unión entre sí se puede ver que estos temas se complementan,
pues van de la mano, uno le da pie para que el otro avance y viceversa, ambos buscan el bien
común por medio de las leyes, pues el cumplimiento de estas por los ciudadanos lleva al
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